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ことは,大変興味深かった｡ (文責 村上秀美 )
非単純金属液体の電子的性質


















れるため, tightbindingな括像が良い modelになると思われる. その一つの方法として






積ではいってお り近似としては荒い｡これに exclusioneffectを考慮 した場合,Rothに
よって導かれたEMAに一致することがわかり,EMAがCPA の非晶質系-の拡張であ
ることがわかる｡次に lYをmultibandに拡張 して,Femilevel付近での縮退 を考慮 し
た非単純液体のformulationができること,金属のband計算の有力な手段であるKKR
法とTBA法の間にある構造上の対応から,それに対 して, IY,CPAの近似を導入して













は非常に大きいが, 4個の spinを1個の blockspinとみなせば,I(correlationlength)
は半分になり,取扱いが楽になる｡ originalspinの相互作用パ ラメーターをK,block
spihのそれをK.とすると･ flfQ()〕-i f(K)IKl-f(K) (Kの解析馳数 )が
成 りたち,これから･ 〟- Bn2/Pnl･ }… (% )Kcが得られるo
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